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TEMATSKI INDEKS 
 
Tematski indeks broj str. 
 
BALKANSKA KRIZA I ME\UNARODNA SIGURNOST 






CARATAN, Branko: The Break-up of Former Yugoslavia and 























MILETA, Vlatko: Misappropriated Property for Former 




















RODIN, Davor,: European Dimension of the Balkan Crisis 5 147-160 






TATALOVI], Sini{a: NATO and Partnership for Peace: 








TATALOVI], Sini{a: NATO i Partnerstvo za mir: Polo`aj i 








TATALOVI], Sini{a: Selektivna bibliografija knjiga i ~lanaka o 





VUKADINOVI], Radovan: Conflict and Security Community 
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Tematski indeks broj str. 
 
DR@AVA — NAROD — NACIJA 
FRANKENBERG, Günter: Solidarnost u “dru{tvu individua”? 





VUJEVI], Miroslav: Nacionalni osje}aj (Summary) 3-4 166-179 
 
HISTORIOGRAFIJA 
CIPEK, Tihomir: Ideolo{ka funkcija povijesti. Problem 






IZBORNI MODELI — POLITI^KE STRANKE 
BOBAN, Ljubo: Kr{}anska demokracija u hrvatskoj strana~ko-























@UPANOV, Josip: Recentna zbivanja na hrvatskom politi~kom 









LIBERALIZAM I DEMOKRACIJA 
BECKER, Werner: Liberalizam i demokracija. O odnosu 





BECKER, Werner: Razmatranje o toleranciji. O jednoj 








BRINK, van den Bert: Tragika liberalizma. Pragmatizam i 





FLEGO, Gvozden: Onkraj isklju~ivosti: ili dru{tvo ili zajednica. 







GEPHARDT, Jürgen: Liberalizam i komunitarizam: O nekim 











KRI@AN, Mojmir: Liberalism, Justice and Cultural Pluralism 5 28-44 
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Tematski indeks broj str. 






MATULOVI], Miomir: Liberalizam, komunitarizam ili 












PA@ANIN, Ante: Liberalizam i prakti~na filozofija (Summary) 1 41-52 
PA@ANIN, Ante: Liberalism and Practical Philosophy 5 15-27 






RODIN, Davor: Liberalizam i komunitarizam: dvije korekcije 











[UNDALI], Antun: Utjecaj katoli~kog u~enja u novoj 






























MEDIJI I POLITIKA 
MARTINI], Tena: Obavijest i razvoj (Summary) 3-4 158-165 






@UPANOV, Josip: Mass Media and Collective Violence 5 187-196 
 
NACIONALIZAM, FA[IZAM I ANTIFA[IZAM 
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Tematski indeks broj str. 












[IBER, Ivan: Nacionalno i nacionalisti~ko. Patolo{ki mehanizmi 
me|unacionalnih sukoba na prostoru biv{e Jugoslavije. 








OPOZICIJA — POJAM I FUNKCIJA 
BA^I], Arsen: O pojmu, zna~enju i elementima pravne 





BANAC, Ivo: O opoziciji (Summary) 3-4 51-55 






POSAVEC, Zvonko: Parlamentarna opozicija (Summary) 3-4 5-10 
PRPI], Ivan: Paradoks opozicije (Summary) 3-4 11-20 
RODIN, Davor: Dobitnici i gubitnici (Summary) 3-4 21-30 






ZAKO[EK, Nenad: Nacija i opozicija. Problem modernizacije 







GEBHARD, Jürgen: Podrijetlo politike u drevnoj Gr~koj: stara 





MIMICA, Zoran: Kavkino hobsisti~ko prirodno stanje i 





RODIN, Davor: Politi~ka estetika (Summary) 2 167-187 
VISKOVI], Nikola: Politi~ke `ivotinje (Summary) 3-4 141-157 
WISSER, Richard: Politika kao ozbiljenje ~ovje~nosti. 






@ENE I POLITIKA 
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Tematski indeks broj str. 
 
OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE 
BRKI], Luka — Erich Weede: Mensch und Gesellschaft 





CIRAKI, Dario — Dudley Weeks: The Eight Essential Steps 
to Conflict Resolution. Jeremy P. Tarcher Inc., Los 







CIRAKI, Dario — Dennis J. D. Sandole — Hugo van der 
Merwe: Conflict Resolution Theory and Practice. 
Integration and Application. Manchester University Press, 









CVRTILA, Vlatko — Bo`idar Javorovi}: Velikosrpska najezda i 





CVRTILA, Vlatko — Vladimir Vuj~i}: Politi~ka tolerancija. 





HÜNING, Dieter — Wolfgang Kersting: Wohlgeordnete 
Freiheit. Immanuel Kants Rechts — und Staats-







KANI@AJ, Karolina — Hrvoje Matkovi}: Povijest NDH P.I.P. 





KURSAR, Ton~i — An|elko Milardovi}, Tihomir Cipek, 








MILETA, Vlatko — M.J. Trebilcook—R. Howse: The 
Regulation of International Trade. Routledge, London-







MIRT, Patricija — Francis Fukuyama: Kraj povijesti i 








PETAK, Zdravko — Ivan Grde{i}: Politi~ko odlu~ivanje. 





PETAK, Zdravko — Paul Brace: State Government and 
Economic Performance. The Johns Hopkins University 







PIVAC, Josip — Klaus-Jürgen Tillmann (ur.): Teorije {kole. 





PIVAC, Josip — France Pedi~ek: Za antropolo{ku  “teoriju 
prakse” odgoja i obrazovanja. Edukacija danes, Zalo`ba 







POSAVEC, Zvonko — Davor Rodin: Prijepis politike. [kolska   
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knjiga, Zagreb, 1995. 5 203-204 
[TIFANI], Mirko — Laura Bergnach, Giovanni Delli Zotti 








VUKADINOVI], Radovan — Metka Arah: Evropska unija: 
Vizija politi~nega zdru`evanja. Arah Consulting, 







INFORMACIJE, Hrvatsko politolo{ko dru{tvo Croatian Political 
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AUTORSKI INDEKS 
 
1995. godina broj str. 
BA^I], Arsen: O pojmu, zna~enju i elementima pravne 











BANAC, Ivo: O opoziciji (Summary) 3-4 51-55 
BECKER, Werner: Liberalizam i demokracija. O odnosu 





BECKER, Werner: Razmatranje o toleranciji. O jednoj 
zanemarenoj temeljnoj vrijednosti demokratskoga 



















BOBAN, Ljubo: Kr{}anska demokracija u hrvatskoj strana~ko-





BRINK, van den Bert: Tragika liberalizma. Pragmatizam i 





BRKI], Luka — Erich Weede: Mensch und Gesellschaft 











BRODNJAK, Mirko — Bert van den Brink: Tragika 
liberalizma. Pragmatizam i perfekcionizam u liberalnoj 







CARATAN, Branko: Hrvatska i antifa{izam (Summary) 2 106-111 
CARATAN, Branko: The Break-up of Former Yugoslavia 5 130-146 
CIPEK, Tihomir: Ideolo{ka funkcija povijesti. Problem 





CIRAKI, Dario — Dudley Weeks: The Eight Essential Steps 
to Conflict Reolution. Jeremy P. Tarcher Inc., Los 







CIRAKI, Dario — Dennis J.D. Sandole — Hugo van der 
Merwe (ed.) Conflict Resolution Theory and Practice. 
Integration and Application. Manchester University Press, 
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1995. godina broj str. 
CVRTILA, Vlatko — Bo`idar Javorovi}: Velikosrpska najezda i 
obrana Hrvatske (Great Serbian Encroachment and 













CVRTILA, Vlatko — Vladimir Vuj~i}: Politi~ka tolerancija 





^ULAR, Goran — Kenneth Janda: Novi ustavi i modeli 





FLEGO, Gvozden: Onkraj isklju~ivosti: ili dru{tvo ili zajednica. 







FRANKENBERG, Günter: Solidarnost u “dru{tvu individua”? 





GEBHARD, Jürgen: Podrijetlo politike u drevnoj Gr~koj: stara 





GEBHARD, Jürgen: Liberalizam i komunitarizam: O nekim 





GRUJA-TOMI], Vesna — Davor Rodin: European Dimension 











HÜNING, Dieter — Wolfgang Kersting: Wohlgeordnete 
Freiheit. Immanuel Kants Rechts — und Staats-







IVAN^EVI], Vesna — Werner Becker: Liberalizam i 








JAKOVLEV, Bo`ica — Jürgen Gebhard: Podrijetlo politike u 














JAKOVLEV, Bo`ica — Josip @upanov: Mass Media and 





JAKOVLEV, Bo`ica — Mario Nobilo: New Multilateralism 





JAKOVLEV, Bo`ica — Nenad Zako{ek: Is There a Future 
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1995. godina broj str. 
JAKOVLEV, Bo`ica — Zdravko Petak — Ivan Grde{i}: 
Politi~ko odlu~ivanje (Political Decision-Making), Alinea, 







JAKOVLEV, Bo`ica — Ton~i Kursar — An|elko Milardovi}, 
Tihomir Cipek, Marinko [i{ak: Hrvatska politolo{ka 










JAKOVLEV, Bo`ica — Vlatko Cvrtila — Bo`idar Javorovi}: 
Velikosrpska najezda i obrana Hrvatske (Great Serbian 
Encroachment and Croatia's Defense), Defimi, Zagreb, 









JAKOVLEV, Bo`ica — Vlatko Cvrtila — Vladimir Vuj~i}: 
Politi~ka tolerancija (Political Tolerance), Defimi, 







JAKOVLEV, Bo`ica — Zvonko Leroti}: Croatia: Deep-rooted 





JAKOVLEV, Bo`ica — Zvonko Posavec: The Collapse of 











KANI@AJ, Karolina — Hrvoje Matkovi}: Povijest NDH, P.I.P. 























KRI@AN, Mojmir: Liberalism, Justice and Cultural Pluralism 5 28-44 






KURSAR, Ton~i — An|elko Milardovi}, Tihomir Cipek, 
Marinko [i{ak: Hrvatska politolo{ka tradicija (Croatian 



















MARTINI], Tena: Obavijest i razvoj (Summary) 3-4 158-165 
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1995. godina broj str. 
MARTINOVI], Tomislav — Richard Wisser: Politika kao 
ozbiljenje ~ovje~nosti. Jaspersova kritika politi~kih 







MARTINOVI], Tomislav — Werner Becker: Razmatranje o 
toleranciji. O jednoj zanemarenoj temeljnoj vrijednosti 







MATULOVI], Miomir: Liberalizam, komunitarizam ili 








MILETA, Vlatko: Misappropriated Property for Former 








MILETA, Vlatko — M. J. Trebilcook — R. Howse: The 
Regulation of International Trade. Routledge, London-







MIMICA, Zoran: Kavkino hobsisti~ko prirodno stanje i 





MIRT, Patricija — Francis Fukuyama: Kraj povijesti i 








MUHAMEDAGI], Sead — Günter Frankenberg: Solidarnost u 


























PA@ANIN, Ante: Liberalism and Practical Philosophy 5 15-27 
PA@ANIN, Ante: Liberalizam i prakti~na filozofija (Summary) 1 41-52 
PETAK, Zdravko — Paul Brace: State Government and 
Economic Performance. The Johns Hopkins University 







PETAK, Zdravko — Ivan Grde{i}: Politi~ko odlu~ivanje 





PIVAC, Josip — France Pedi~ek: Za antropolo{ku “teoriju 
prakse” odgoja i obrazovanja. Edukacija danes, Zalo`ba 
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1995. godina broj str. 
PIVAC, Josip — Klaus-Jürgen Tillmann (ur.): Teorije {kole. 











POSAVEC, Zvonko — Davor Rodin: Prijepis politike 





POSAVEC, Zvonko: Parlamentarna opozicija (Summary) 3-4 5-10 












POSAVEC, Zvonko — Wolfgang Kersting: Wohlgeordnete 
Freiheit. Immanuel Kants Rechts — und Staats- 










PRPI], Ivan: Paradoks opozicije (Summary) 3-4 11-20 
RODIN, Davor: Dobitnici i gubitnici (Summary) 3-4 21-30 
RODIN, Davor: European Dimension of the Balkan Crisis 5 147-160 
RODIN, Davor — Jürgen Gephardt: Liberalizam i 
komunitarizam: O nekim aporijama suvremenog 







RODIN, Davor: Liberalizam i komunitarizam: dvije korekcije 











RODIN, Davor: Politi~ka estetika (Summary) 2 167-187 






[IBER, Ivan: Nacionalno i nacionalisti~ko. Patolo{ki mehanizmi 
me|unacionalnih sukoba na prostoru biv{e Jugoslavije — 







[TIFANI], Mirko — Laura Bergnach, Giovanni Delli Zotti 








[UNDALI], Antun: Utjecaj katoli~kog u~enja u novoj 





TATALOVI], Sini{a: NATO and Partnership for Peace: 
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1995. godina broj str. 
TATALOVI], Sini{a: NATO i Partnerstvo za mir: Polo`aj i 








TATALOVI], Sini{a: Selektivna bibliografija knjiga i ~lanaka o 











VARLANDY-SUPEK, Mirna — Branko Caratan: The Break-








VARLANDY-SUPEK, Mirna — Mirjana Kasapovi}: Segmented 







VARLANDY-SUPEK, Mirna — Mojmir Kri`an: Liberalism, 





VARLANDY-SUPEK, Mirna — Radovan Vukadinovi}: Conflict 







VARLANDY-SUPEK, Mirna — Sini{a Tatalovi}: NATO and 
Partnership for Peace: Position and Perspectives of 









VARLANDY-SUPEK, Mirna — Vladimir Vuj~i}: Political 





VARLANDY-SUPEK, Mirna — Vlatko Mileta: 
Misappropriated Property of Former Yugoslavia: 










VARLANDY-SUPEK, Mirna — Zvonko Posavec — Davor 
Rodin: Prijepis politike (Transcription of Politics) 







VISKOVI], Nikola: Politi~ke `ivotinje (Summary) 3-4 141-157 
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1995. godina broj str. 
VUKADINOVI], Radovan — Metka Arah: Evropska unija: 
Vizija politi~nega zdru`evanja. Arah Consulting, 







VUKADINOVI], Radovan: Conflict and Security Community 











WISSER, Richard: Politika kao ozbiljenje ~ovje~nosti. 











ZAKO[EK, Nenad: Nacija i opozicija. Problem modernizacije 

















@UPANOV, Josip: Mass Media and Collective Violence 5 187-196 
@UPANOV, Josip: Recentna zbivanja na hrvatskom politi~kom 
tr`i{tu: konjunktura ili temeljna promjena politi~kih 
stavova? (Summary) 
 
 
3-4 
 
 
72-82 
 
